



Characteristics of a Sonic Jet Injected Normal
to Supersonic Cross Flow
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l ∫-3.54) wG 
Mah4,∫ d.le)331.- 度と転向角 ( ,ノズル出口の流れの諸量,を用い 平板の傾き)
咲間 文順,新井 隆景,笠原 次郎,何 斐,阿弥 貴之
する弓形衝撃波は,壁面近傍では垂直であるとす
/dまり,貫通高さh
きる. その傾きから ( 両対数グラフを描き,ト
の運動量流束比 Jに対するると (5)p,2は垂直衝撃波背後の圧力と取ることがで
2については,運動量流束比 J-の弱い依存p
性があることがわかっているので( 90, 4.3 運動量流 〃)αを決定できる.X1)次のように
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α)乗,主流マッハ数 M1 -3 8(-






















 射した場合, α . 体中-の円孔噴流を噴-05とおける( -の噴射と静止流体中-の 5)ので,超音速流中
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運動量流束比 Jが増加すると (噴流の噴射圧力 
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